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   We present six cases of upper urinary tract diseases including tumors and inflammatory lesions 
in which the urine cytology rather than the radiological examinations was useful for their pre-
operative diagnoses. Three of the six cases had malignant diseases and the others had benign dis-
eases. In all cases preoperative results of urine cytology were identical to histopathological findings 
of resected specimens; the cases with positive findings in urine cytology had ureter cancers and 
those with negative findings had benign diseases. Primary CIS of upper urinary tract was found 
in two of six cases, which is still uncommon in Japan. Since it is very difficult to make a pre-
operative diagnosis of primary CIS by radiological examinations, the present study showed that 
urine cytology is useful for its preoperative diagnosis. Recently endoscopic techniques for the 
diagnosis of upper urinary tract tumors are in clinical use. The ureteroscopic biopsy is recom-
mended for the case in which the diagnosis using urine cytology is difficult. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 40: 879-883, 1994)





























猛 例1 症 例2 症 例3
患 者 60歳 女性 67歳 女性 77歳 女性
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麺 肉 眼 所 見
所
見 組 織 所 見TCCG3
尿管内腔 に隆起性病変 な し 腎孟尿管移行 部下部に2.5cmの狭
尿管壁 は堅 く肥厚 窄,粘 膜粗造 下部尿管14㎝ にわた り壁肥厚
pTis TCCG2>G3pTl TCCG2pTis
治 療 腎尿管全摘 除術→M-VAC2コ ース 腎尿管全摘除術→M-VAC1コ ース 腎尿 管全摘 除術→M-VAC1コ ース




























症 例4 症 例5 症 例6
患 者52歳 女性 60歳 男性 妬歳 女性


















腎 孟穿 刺 尿classI
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そ の 他 の
検 査 所 見
尿管鏡 にて数本 のポ リープ様腫瘤 尿沈渣:WBC2-3/hpf
→生検にて悪性所見 を認めず 尿抗酸菌染色:陰 性
術 前 診 断 尿管腫瘍(良性〉悪性) 良性尿管腫瘍 腎孟腫瘍〉腎結核





肉眼所見 総腸骨動脈交叉部付近にて周囲組織と癒着 米粒大円形腫瘤と3本の索状物 腎孟粘膜は白色肥厚
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